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Серед функцій куратора академічної групи виділяють 
аналітичну, організаторську, комунікативну та соціальну. 
Аналітична функція передбачає  планування та організацію 
виховної роботи в студентській групі на підставі урахування 
куратором:  
–міжособистісних стосунків у колективі,  
–мотивів навчальної та пізнавальної діяльності студентів,  
–рівня їх інтелектуального розвитку,  
–індивідуальних особливостей , 
–соціально-побутових умов життя (останнє досліджується 
куратором спільно з профоргами груп),  
–стану здоров'я, 
–результатів навчання тощо.  
Комунікативна функція забезпечує уміння взаємодіяти зі 
студентами, пояснювати та аргументувати свою точку зору, не просто 
«перекричати» всю групу, а саме уміння та здібності повести за собою, 
захопити ідеєю.  
Організаторська функція забезпечує надання необхідної 
допомоги студентському самоврядуванню, творчим групам, радам, 
тощо.  
Функція соціалізації реалізується у гуманістично-орієнтованій 
взаємодії «педагог – студент». Куратор академічної групи бере на себе 
місію старшого колеги в оволодінні студентом позитивними 
соціальними ролями, використовуючи позааудиторну виховну роботу 
як «ситуації соціального досвіду поведінки». Але і сам куратор 
виступає суб’єктом соціалізації, тому що теж приймає та переробляє 
соціальний досвід, носієм якого є студентство. 
 Отже, педагогічним засобом соціалізації є множинність 
стосунків, які виникають не тільки у навчальному процесі, а й в 
організації виховної позааудиторної роботи. Керівник академічної 
групи спільно з активом групи:  
–складає проект плану виховної роботи на навчальний рік, який 
затверджується на зборах академгрупи;  
–стежить за виконанням плану, в процесі якого аналізує 
ефективність виховної роботи, розвиток творчої ініціативи студентів, 
самоврядування;  
–веде індивідуальну роботу зі студентами;  
–виявляє нахили і здібності студентів і сприяє їх участі в роботі 
наукових гуртків, творчих студій, культурних товариств, клубів за 
інтересами, спортивних секцій, в художній самодіяльності; 
–тримає в полі зору успішність студентів , встановлює контакти 
з відповідними кафедрами з метою створення належних умов для 
навчання,  надання їм необхідної допомоги , здійснення заходів для 
роботи з обдарованими студентами;  
–висловлює свої рекомендації академічній групі щодо 
проведення виховних годин,  присутній на них, сприяє залученню 
студентів до факультетських та загально-академічних заходів;  
–піклується про житлово-побутові умови студентів, про їх 
культурний відпочинок, бере участь у розподілі місць у гуртожитку, 
періодично відвідує його;  
–вносить пропозиції щодо відзначення і заохочення кращих 
студентів,  
–бере участь у складанні характеристик студентів академічної 
групи. 
 
 
